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La Carta Fundacional  
Una declaració d’intencions.  
LLIGAMS 
“Lligams” és una associació de recerca, investigació i 
difusió de la història impulsada per un grup de llicenciats en 
aquesta matèria. Es tracta d’una entitat vinculada a la 
Universitat de Girona (UdG) que té la seu a Les Planes 
d’Hostoles, i el seu àmbit engloba els estudis de caràcter 
provincial (no només de la història, sinó també d’altres 
ciències humanes). 
El seu objectiu bàsic és actuar de nexe entre els estudis 
universitaris i la realitat local per tal d’aportar una 
perspectiva científica i divulgativa alhora de la història 
comuna. Els fundadors de dita entitat consideren que la 
història (“Ciència dels homes en el temps”, com va escriure 
un gran historiador francès) ha de constituir el mecanisme 
d’interacció entre la societat i la ciència. Reivindiquem, 
doncs, la funció social de l’historiador per tal d’evitar 
degeneracions sectàries o pamfletàries que solen aparèixer 
de manera esporàdica en els mitjans de comunicació. 
La història no dóna “lliçons”, tal com ha reflexionat Agnes 
Heller, però podem aprendre d’ella (tot i que no en la lògica 
de Santayana). En canvi, les desviacions crítiques portades a 
l’extrem que en termes culinaris s’expressarien en la cuina de 
Ferran Adrià, no solen anar més enllà de la deconstrucció del 
coneixement històric, però sense bastir cap nou edifici a canvi. 
“Ni en la història, ni en cap   altra 
ciència les causes es   pressuposen, es 
busquen” Marc Bloch. 
En conclusió, la història no ha de ser reclosa dins del 
món universitari, sinó que ha d’estar en contacte 
permanent amb la societat (significativament, Pierre Vilar 
va recomanar “pensar històricament” com a pràctica per a 
tots els ciutadans). 
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